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Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting yang 
dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Dalam hal ini chatting digunakan untuk 
berkomunikasi langsung sesama pemakai internet yang sedang online. Dengan 
aplikasi chatting kita dapat mengirim pesan kepada orang lain yang sedang online, 
kemudian orang yang dituju  akan membalas pesan  tersebut, dan demikian 
seterusnya.  
 
 Teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai hal terutama dalam mengatasi masalah untuk 
menyampaikan informasi. Salah satu teknologi tersebut adalah dengan 
menggunakan teknologi Node JS dan Socket.IO dan menggunakan database 
noSQL yaitu MongoDB sebagai penyimpanan data. Untuk mengimplementasikan 
aplikasi chatting yang dibutuhkan untuk AKAKOM Career Centre yaitu 
menyampaikan informasi tentang layanan karir sekaligus dapat digunakan untuk 
media diskusi AKAKOM Career Centre dengan alumni.  
 
 Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web 
yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara mengirim dan 
menerima pesan didalam halaman chatting yang telah disediakan. 
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